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. L'Arxiu Diocesa de Tortosa conserva un cens de 
la seva dibcesi, corresponent a I'any 1817. Un cop 
: revisat, constatem que es tmcta d'un grup de dos- 
: ments molt va-luosos per diverses raons. La primera 
perque es tracta &un cens nominal, on apareixen ds 
: caps de casa en primer teme. Uns caps de casa que 
. . . '  
I iniaalment era format pel bar6 m& vdl de la c m .  
Perb si aquest faltava, prenia protagonisme la vidua, 
: i aleshores era ella la "cap de casa". D'altm banda, 
m I apareix per primer cop, el cens eshucturat per car- 
m rers. Uns topbnims que no sempre guarden el mateix 
: nom que en I'actualitat, i acaba sorprenent-nos al- 
guns noms. lgualment cal destacar que fos un bisbe . 
I qui motives el cens, ja que fins aleshores, els censos, 
. 
. eren generats des de les administracions públiques, 
ja fos la reialesa, o els senyors que dominaven jurí- 
. 
I dica i econbmicament una u altra zona. Tot plegat 
: amb una clara intensi6 impositiva, es a dir, cobrar 
impostos per una u altra ra6. Coneixer la gent que 
: vivia a les viles, donava una base de &lwl per saber 
: quanta bossa recaptanen. En aquest cens, no 6s autí, 
sembla que hi ha més funcions humanitanes, que 
. 
no pas administratives i recaptatbries. Des del bisbat 
tortosl s'hauria enviat unes nones dares als rectors 
de les parrbquies, sol.liatant dades sobre estats de 
salut, possibilitat de treballar, existencia de criats, ... 
No 6s menys despreciable, la incorporaci6 de I'edat 
del cap de casa, i el seu estat civil, així com el nom- 
bre de famlies que residien dins una mateixa llar. En 
definitiva, com hem assenyalat, cal valorar la riquesa 
informativa que ens dona el cens. 
Una de les poblacions que envia la relacib nomi- 
nal al bisbat fou La Fatarella. Es destacable el nivel1 
de coneixements que tindria el mossen, donat que 
els fulls que relaciona, disposen d'una organimció 
o planificacid del treball, que semblen sortides d'un 
Excel. Columnat, estructurat, alinea t,... Us el trascribim 
integrament i podreu jutjar. 
"Padmn de todos los cabezas de familias de que 
se compone el vecindario de la presente villo de la 
fotsrello del Principado de Cataluíía, obispado y 




Joseph Rius, casado 
Mana Griso, viuda 
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Certifico el infraescrito rector de lo Iglesia Parroquia1 de lo Fotorello, que el Padron que antecede esto for- : 
mado con arreglo o los libros de esto Parroquia, y poro que conste lo firmo en lo Fotorello o 25 de mayo de m 
1812 m m 
D. Jooquin Selmo, Rector: : 
m 
m m m m m m m m m m m m m m m m m m ~ m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m  
llutlkti~ni.5oddCantnd'Es4udb&*TanAHi 
I 
Atall de conclusions, podem resaltar que, de la r e  
I laci6 tant detallada que ens se~eix  mossgn Joaquin. 
. 
. ens assabentem que, a la vila, hi vivien unes 1.050 
persones, repartides entre 229 cases. 
. 
I Tambe és de notar I'existencia reiterada del nom 
. 
. Francisco/a. Normal, amb el potenaalment que les : ordres franascanes van fer per la Terra Alta. Perb a La 
I Fatarella, la conSirucci6 de I'ermita de sant Francesc 
: Xavier, va populantzar, i fins i tot, posar de moda, el 
nom de Francisco, en les dos vessants, masculina i 
. 
. femenina. 
Sorpren la inexistencia de persones arnb el nom . 
1 de Blai, del qual la vila n'ks una gran devocionana, 
. 
. fins I'extrem que les festes d'hivem estant dedicades 
al seu honor. Mks sorprenent és encara la manca 
: de persones amb el nom del patr6 de la vila, Sant 
: Andreu. Aixl com tambe comptem molt pocs Anto- 
I nio. Es evideni, que cada epoca ha popularibat uns 
I o altres norns, perb aquí estem parlant dels patrons 
: de la vila. 
Tenlem la constancia que la longetivitat de la gent, 
: en temps passats era bak .  Aqui notem que alguna 
: gent ja comenga a tenir "una certa edaf, anibant per- 
m sones a r n b  de 70 anys. 
. 
. De I'apartat de cnats, tant sols una familia en fa cons- 
tancia. iPerque no apareixen criats? Costa de creure 
1 que tant sols una casa gaudis d' aquest tipus de S ~ M -  
: tuds, perqub des d'antic, moka gent sobretot femeni- 
l m na, anava "a seMf a les cases bones de la vila. 
Com hem di\ s6n dades que donen molt de si per 
: puguer treure conclusions i detalls histbncs de cada 
vila. . 
Per últim, volem d e i r  constanaa de la gran ajuda 
: que ens han prestat el matrimoni Josep Pujades i la 
Mana Balsebre, de ca Correu, que mer&s als seus 
: coneixements i la membna de que gaudeixen, han 
: col4aborat en reconstruir, els posibles descendents 
d'aguelles famíties censades al 1817 
. . 
Creu de terme al carrer de Vilalba 
u Podria ser ca Roquet? 
'Cala Virginia? 
S Ca la Barbereta? 
' Padria ser la vtdua de cal Compte? 
5 ~ a 1 ~ i m l  
Cal Rare? 
' Ca l'AgustP 
Ca Fontet (davant de ca &M) ? 
+ Ca Fontet? 
Podna ser el carrer Sant Antoni,? 
" Ca b Isabel? 
* PodM ser I'aciwl carrw del h r n ?  
Ca Beriomeu? 
U Podria ser ca Dmrrega? 
"CaSemfR 
Podna ser ca Sune o ca SuaereV 
" Podria ser ca Tomas de la Prensa? 
UPodna ser ca Balsebre? 
Podria ser I'actual camr de ¡a Bamda del hrn? 
Cal Fuster? 
a Podria ser ca Matmques? (actual ca Pro) 
Cal Cugado? 
Ca P e l l i  
" Ca Cuirra7 
Ca Cabtis? 
" Ca Matb! 
Ca Portdlo7 
'Cd sewo? 
Cala Giralda? o cala Monja? Avui ca Adnan. 
Ca Carlin? 
" Ca la Gandesana? 
a ca Roc? 
U Podria ser I'actual carrer de Sant Juan, part del carrer Sam Ubald~ca. 
Y Podr~a ser cal Pelegn'que s'enirwa pel carrer de bau? 
U Ca Podreal 
Cal Ransi! 
" Ca la Rafela de Purm? 
M Podria ser el cap de la Emta de b Foni? 
ca Mallada? 
Ca Valleso! o Coaei' 
U Pddna ser I'adual camr del Vall d'Esiud17 
